





BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi analisis sentimen berita menggunakan 
algoritma Naive Bayes telah berhasil dibangun. 
2. Aplikasi NESA ini dapat menganalisis sentimen suatu 
berita dengan Naive Bayes berdasarkan data latih 
yang terdapat di database. 
3. Aplikasi NESA dapat melakukan penambahan data latih 
dari data dalam database atau form. 
4. Aplikasi NESA dapat menampilkan akurasi dalam 
bentuk persentase presisi dan recall. 
 
6.2. Saran 
Dari proses analisis, perancangan, implementasi 
hingga pengujian sistem pada pembuatan Tugas Akhir, 
saran untuk pengembangan lebih lanjut dari perangkat 
lunak NESA, yaitu: perangkat lunak dapat dikembangkan 
lebih lanjut dengan menyempurnakan pre-prosesing data 
misalnya dengan penambahan stopwords dan 
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1. Pendahuluan  
1.1 Tujuan  
Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
(SKPL) ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak NESA (News Sentiment Analysis) untuk 
mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi 
antarmuka eksternal (antarmuka antara sistem dengan 
sistem lain perangkat lunak dan perangkat keras, dan 
pengguna) dan atribut (feature-feature tambahan yang 
dimiliki sistem), serta mendefinisikan fungsi perangkat 
lunak. SKPL-NESA ini juga mendefinisikan batasan 
perancangan perangkat lunak.  
 
1.2 Lingkup Masalah  
Perangkat Lunak NESA dikembangkan dengan tujuan untuk 
:  
1. Melakukan proses analisis sentimen dari input yang 
diberikan yaitu sebuah ringkasan berita  
2. Mengukur akurasi hasil analisis sentimen 
berdasarkan algoritma Naive Bayes 
1.3 Definisi Akronim dan Singkatan 
Keyword/Phrase Definisi 
SKPL Merupakan spesifikasi 
kebutuhan dari perangkat 
lunak yang akan dikembangkan 
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SKPL-NESA-XXX Kode yang merepresentasikan 
kebutuhan pada NESA (News 
Sentiment Analysis) dimana 
XXX adalah nomor fungsi produk 
Internet Istilah umum yang dipakai 
untuk menunjuk Network global 
yang terdiri dari komputer dan 
layanan servis dengan sekitar 
30 sampi 50 juta pemakai 
komputer dan puluhan layanan 
informasi seperti email, FTP, 
dan World Wide Web 
Server Komputer yang menyediakan 
sumber daya bagi klien yang 




Penarikan kesimpulan tentang 
sentimen/kecenderungan suatu 
teks menjadi tiga kategori 
yaitu positif, negatif, atau 
netral 
Website Sekumpulan halaman informasi 
yang disediakan melalui jalur 
internet sehingga bisa 
diakses di seluruh dunia 
selama terkoneksi dengan 
jaringan internet 
Berita Laporan dan informasi 
mengenai suatu peristiwa atau 
kejadian yang terjadi 
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Naive Bayes Metode pengklasifikasian 
sentimen yang digunakan dalam 
perangkat lunak NESA. 
 
1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
ini adalah: 
a. Yustinus Andry Setiawan/6659, Spesifikasi 
Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) KUBERIN, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
1.5 Deskripsi Umum 
Secara umum, dokumen SKPL ini terbagi dalam tiga 
bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan 
mengenai dokumen SKPL yang mencakup tujuan 
pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah dalam 
pengembangan perangkat lunak, definisi, referensi, 
dan deskripsi umum mengenai dokumen SKPL ini. 
Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang 
perangkat lunak NESA yang akan dikembangkan, 
mencakup perspektif produk, fungsi produk perangkat 
lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam 
penggunaan perangkat lunak, dan asumsi yang dipakai 
dalam pengembangan perangkat lunak NESA. 
Bagian ketiga berisi penjelasan rinci tentang 
kebutuhan perangkat lunak NESA yang akan 
dikembangkan. 
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2. Deskripsi Kebutuhan  
2.1 Perspektif produk  
NESA merupakan perangkat lunak yang dikembangkan 
untuk menganalisis sentimen pada suatu berita. Aktor 
yang berperan adalah pengguna/user yang memberikan 
perintah. Sistem ini berjalan pada web.  
Perangkat lunak NESA ini berjalan pada web browser 
apapun, dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan framework CodeIgniter. Proses pengkodean 
menggunakan Sublime Text 2 sebagai code editor dan XAMPP 
sebagai web server. Sedang untuk database, akan 
dipergunakan MySQL.  
Pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi melalui 
antarmuka GUI (Graphical User Interface) pada aplikasi 
web. Pada aplikasi terlihat pada gambar 1, arsitektur 
perangkat lunak yang digunakan adalah client-server, 
dimana data disimpan di server. Pengguna dapat melakukan 
pengaksesan data secara on-line.  
Sistem akan menampilkan data berita yang ada di database 
ke dalam webpage. Kemudian pengguna akan memberikan 
inputan berita mana saja yang ingin dianalisis 
sentimennya. Inputan data yang dilakukan oleh admin pada 
aplikasi web akan disimpan dalam database server, 
sehingga jika ada pengambilan data, maka data yang 
diinginkan akan dicari ke database server yang 
selanjutnya dikirimkan ke client yang meminta melalui 
web server, seperti yang terlihat pada Error! Not a valid 
bookmark self-reference..  
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2.2 Fungsi Produk  
2.2.1 Fungsi Login (SKPL-NESA-001) 
Fungsi login merupakan fungsi yang digunakan 
oleh pengguna untuk dapat masuk ke dalam sistem yang 
akan digunakan. 
2.2.2 Fungsi Logout (SKPL-NESA-002) 
Fungsi logout merupakan fungsi yang digunakan 
oleh pengguna untuk keluar dari sistem atau aplikasi 
2.2.3 Fungsi Memproses Data Latih dari Database (SKPL-
NESA-003) 
Fungsi memproses data latih dari database 
merupakan fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk 
menambahkan data latih dari data berita yang tersedia 
di database. 
2.2.4 Fungsi Menambahkan Data Latih dari Sumber Lain (SKPL-
NESA-004) 
Gambar 1 Arsitektur Perangkat Lunak NESA 
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Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan oleh 
pengguna untuk menambahkan data latih dari sumber 
lain selain data yang tersedia di database. 
2.2.5 Fungsi Menganalisis Sentimen Data Berita (SKPL-NESA-
005) 
Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan oleh 
pengguna untuk melakukan analisis sentimen data 
berita yang tersedia di database. 
2.2.6 Fungsi Menampilkan Data Log (SKPL-NESA-006)   
Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan oleh 
pengguna untuk menampilkan data log. 
2.2.7 Fungsi Menampilkan Presisi (SKPL-NESA-007) 
Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan oleh 
pengguna untuk menampilkan perhitungan presisi dari 
NESA. 
2.2.8 Fungsi Menampilkan Recall (SKPL-NESA-008) 
Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan oleh 
pengguna untuk menampilkan perhitungan recall dari 
NESA. 
 
2.3 Karakteristik Pengguna 
Karakteristik dari pengguna perangkat lunak NESA 
adalah sebagai berikut: 
1) Memahami pengoperasian Microsoft Windows. 
2) Mengerti tentang internet dan web 
3) Memahami penggunaan aplikasi NESA 
 
2.4 Batasan-Batasan 
Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak 
NESA adalah: 
1) Kebijaksanaan Umum 
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Berpedoman pada tujuan dari pengembangan 
perangkat lunak NESA. 
2) Keterbatasan perangkat keras 
Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini 
berjalan (sesuai kebutuhan). 
 
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 
Sistem ini dapat dijalankan pada aplikasi web 
browser apapun 
 
3. Kebutuhan Khusus 
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 
Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak 
NESA meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, 
antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat 
lunak, antarmuka komunikasi. 
 
3.1.1  Antarmuka pemakai 
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 
ditampilkan dalam webpage. 
 
3.1.2  Antarmuka perangkat keras 
Antarmuka perangkat keras yang digunakan 
untuk perangkat lunak NESA adalah: 
1) Personal Komputer 
2) Laptop 
 
3.1.3  Antarmuka perangkat lunak 
Perangkat lunak yang dibutuhkan utnuk 
mengoperasikan perangkat lunak NESA adalah 
sebagai berikut: 
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1) Nama :IE/Firefox/Chrome/Opera/Safari/dll 
Sumber :Berbagai sumber 
Sebagai aplikasi web browser untuk membuka 
sistem web. 
 
3.1.4  Antarmuka komunikasi 
Antarmuka komunikasi perangkat lunak web NESA 
menggunakan protokol HTTP. 
 
3.2 Kebutuhan Fungsionalitas Perangkat Lunak 
3.2.1  Use Case Diagram 
 
Gambar 2 Use Case Diagram Perangkat Lunak NESA 
Gambar 2 menjelaskan tentang use case yang terdapat 
di dalam perangkat lunak NESA, yaitu logout, menambah 
data latih, memproses data latih, melakukan analisis 
sentimen, dan melihat log. Use case-use case tersebut 
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4. Spesifikasi Rinci Kebutuhan 
4.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas 
4.1.1  Use Case Specification: Login (SKPL-NESA-
001) 
1. Brief Description  
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk memperoleh 
akses ke sistem. Login didasarkan pada sebuah 
username dari user dan password yang berupa 
rangkaian karakter.  
2. Primary Actor  
1. User  
3. Supporting Actor  
none  
4. Basic Flow  
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 
melakukan login.  
2. Sistem menampilkan antarmuka untuk login.  
3. Aktor memasukkan username dan password.  
4. Sistem memeriksa username dan password yang 
diinputkan aktor.  
E-1 Password atau username tidak sesuai.  
5. Sistem memberikan akses ke aktor.  
6. Use Case ini selesai.  
5. Alternative Flow  
none  
6. Error Flow  
E-1 Password atau username tidak sesuai.  
1. Sistem menampilkan peringatan bahwa username atau 
password tidak sesuai.  
2. Kembali ke Basic Flow langkah ke 3.  
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7. PreConditions  
none  
8. PostConditions  
1. Aktor memasuki sistem dan dapat menggunakan 
fungsi-fungsi pada sistem.  
 
4.1.2  Use Case Specification: Logout (SKPL-NESA-
002) 
1. Brief Description  
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk keluar dari 
sistem.  
2. Primary Actor  
1. User  
3. Supporting Actor  
none  
4. Basic Flow  
1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 
keluar dari aplikasi.  
2. Sistem menampilkan antarmuka untuk logout.  
3. Aktor memilih untuk logout.  
4. Sistem menghapus data aktor dari aplikasi.  
5. Use Case ini selesai.  
5. Alternative Flow  
none  
6. Error Flow  
none  
7. PreConditions  
1. Use Case Login telah dilakukan.  
2. Aktor telah memasuki sistem.  
8. PostConditions  
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1. Aktor keluar dari aplikasi.  
2. Antarmuka login muncul. 
 
4.1.3  Use Case Specification: Memproses Data Latih 
dari Database (SKPL-NESA-003) 
1. Brief Description  
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk menambahkan 
data latih dari data berita yang tersedia di 
database.  
2. Primary Actor  
1. User  
3. Supporting Actor  
none  
4. Basic Flow  
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih 
untuk membuka laman data latih 
2. Sistem menampilkan data berita. 
3. Aktor memilih berita mana yang akan diproses 
untuk ditambahkan ke data latih sesuai dengan 
sentimennya. 
4. Sistem melakukan preprosesing data yang sudah 
dipilih, kemudian memasukkan ke dalam 
database. 
5. Use Case Selesai 
5. Alternative Flow  
none 
6. Error Flow  
none 
7. PreConditions  
1. Use Case Login telah dilakukan.  
2. Aktor telah memasuki sistem.  
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3. Data berita yang belum diproses tersedia di 
database. 
8. PostConditions  
1. Data latih yang baru saja diproses tersimpan di 
database.  
  
4.1.4  Use Case Specification: Menambahkan Data 
Latih dari Sumber Lain (SKPL-NESA-004) 
1. Brief Description  
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk menambahkan 
data latih dari sumber luar selain data berita yang 
tersimpan di database.  
2. Primary Actor  
User 
3. Supporting Actor  
none  
4. Basic Flow  
1) Use case ini dimulai ketika aktor memilih 
menambah data latih dari sumber luar. 
2) Sistem menampilkan form untuk inputan data 
berita. 
3) Aktor memasukkan data berita dan memilih sentimen 
yang sesuai lalu memilih untuk menyimpan 
E-1 Data yang dimasukkan belum lengkap. 
4) Sistem menyimpan data ke dalam database. 
5) Use Case Selesai 
5. Alternative Flow  
none 
6. Error Flow  
E-1 Data yang dimasukkan belum lengkap 
 Kembali ke Basic Flow 3 
7. PreConditions  
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1) Use Case Login telah dilakukan.  
2) Aktor telah memasuki sistem.  
8. PostConditions  
Data latih sudah masuk ke database.  
 
4.1.5  Use Case Specification: Menganalisis 
Sentimen Data Berita (SKPL-NESA-005) 
1. Brief Description  
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
menganalisis sentimen suatu data berita.  
2. Primary Actor  
User  
3. Supporting Actor  
none  
4. Basic Flow  
1) Use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 
masuk ke laman Naive Bayes 
2) Sistem menampilkan data berita yang belum 
dianalisis. 
3) Aktor memilih berita mana yang akan dianalisis. 
4) Sistem melakukan preprosesing berita dan proses 
analisis 
5) Sistem menampilkan hasil analisis 
6) Aktor memilih apakah hasil tersebut akurat atau 
tidak 
7) Sistem menyimpan hasil analisis dan log ke dalam 
database. 
5. Alternative Flow  
none 
6. Error Flow  
none 
7. PreConditions  
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1) Use Case Login telah dilakukan.  
2) Aktor telah memasuki sistem.  
3) Data berita yang belum diproses tersedia di 
database. 
8. PostConditions  
Data berita sudah diflag terproses dan data hasil 
disimpan di database. 
 
4.1.6  Use Case Specification: Menampilkan Data Log 
(SKPL-NESA-006) 
1. Brief Description  
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 
menampilkan data-data log dari database.  
2. Primary Actor  
User  
3. Supporting Actor  
none  
4. Basic Flow  
1) Use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 
melihat data log 
2) Sistem menampilkan data log. 
3) Use Case Selesai 
5. Alternative Flow  
none 
6. Error Flow  
none 
7. PreConditions  
1) Use Case Login telah dilakukan.  
2) Aktor telah memasuki sistem.  
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4.1.7. Use Case Specification: Menampilkan Presisi 
(SKPL-NESA-007) 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk menampilkan 
perhitungan presisi dari sistem NESA 
2. Primary Actor 
User 
3. Supporting Actor 
None 
4. Basic Flow 
1) Aktor memilih untuk menampilkan halaman Data 
Latih atau Naive Bayes 
2) Sistem memanggil fungsi untuk mengambil data dari 
database, kemudian menghitung presisi, lalu 
menampilkannya 
5. Alternative Flow 
None 
6. Error Flow 
None 
7. Preconditions 
1) Use Case Login telah dilakukan 




4.1.8. Use Case Specification: Menampilkan Recall 
(SKPL-NESA-008) 
1. Brief Description 
Use Case ini digunakan oleh aktor untuk menampilkan 
prehitungan recall  dari sistem NESA 
2. Primary Actor 
User 
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3. Supporting Actor 
None 
4. Basic Flow 
1) Aktor memilih untuk menampilkan halaman Data 
Latih atau Naive Bayes 
2) Sistem memanggil fungsi untuk mengambil data dari 
database, kemudian menghitung recall, lalu 
menampilkannya 
5. Alternative Flow 
None 
6. Error Flow 
None 
7. Preconditions 
1) Use Case Login telah dilakukan 
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5. Entity Relationship Diagram 
 
Gambar 3 Entity Relationship Diagram NESA 
Gambar 2 merupakan ilustrasi hubungan tabel dalam 
database yang digunakan di perangkat lunak NESA. 
Terdapat lima tabel, yaitu tbl_user, tbl_log, 
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1. Pendahuluan  
1.1 Tujuan  
Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
(DPPL) bertujuan untuk mendeskripsikan perancangan 
perangkat lunak NESA (News Sentiment Analysis) yang akan 
dikembangkan. Dokumen ini akan digunakan oleh pengembang 
perangkat lunak sebagai acuan untuk implementasi 
perangkat lunak tahap selanjutnya.  
 
1.2 Lingkup Masalah  
Perangkat Lunak NESA dikembangkan dengan tujuan untuk 
:  
1. Melakukan proses analisis sentimen dari input yang 
diberikan yaitu sebuah ringkasan berita  
2. Mengukur akurasi hasil analisis sentimen 
berdasarkan algoritma Naive Bayes 
1.3 Definisi Akronim dan Singkatan 
Keyword/Phrase Definisi 
DPPL Merupakan deksripsi 
perancangan dari perangkat 
lunak yang akan dikembangkan 
DPPL-NESA-XXX Kode yang merepresentasikan 
kebutuhan pada NESA (News 
Sentiment Analysis) dimana 
XXX adalah nomor fungsi produk 
Internet Istilah umum yang dipakai 
untuk menunjuk Network global 
yang terdiri dari komputer dan 
layanan servis dengan sekitar 
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30 sampi 50 juta pemakai 
komputer dan puluhan layanan 
informasi seperti email, FTP, 
dan World Wide Web 
Server Komputer yang menyediakan 
sumber daya bagi klien yang 




Penarikan kesimpulan tentang 
sentimen/kecenderungan suatu 
teks menjadi tiga kategori 
yaitu positif, negatif, atau 
netral 
Website Sekumpulan halaman informasi 
yang disediakan melalui jalur 
internet sehingga bisa 
diakses di seluruh dunia 
selama terkoneksi dengan 
jaringan internet 
Berita Laporan dan informasi 
mengenai suatu peristiwa atau 
kejadian yang terjadi 
Naive Bayes Metode pengklasifikasian 
sentimen yang digunakan dalam 
perangkat lunak NESA. 
 
1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
ini adalah: 
a. Yustinus Andry Setiawan/6659, Spesifikasi 
Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) KUBERIN, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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2. Perancangan Sistem  
2.1 Perancangan Arsitektur 
Pada perancangan arsitektur NESA Gambar 1, sistem 
NESA menggunakan metode yang diajarkan pada mata kuliah 
Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Agar mempermudah dalam pengkodean arsitektur 
diagram dibagi menjadi 3 yaitu Boundary, Control, dan 
Entity. Boundary adalah kelas yang berisi antarmuka atau 
Gambar 1 Perancangan Arsitektur NESA 
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UI (User Interface). Control adalah kelas yang berisi 
fungsi-fungsi yang menghubungkan boundary dengan entity. 
Entity merupakan kelas yang berfungsi untuk melakukan 
query ke database 
2.2 Perancangan Rinci 
2.2.1 Sequence Diagram 
2.2.1.1 Fungsi Login (SKPL-NESA-001) 
 
Gambar 2 Sequence Diagram Fungsi Login 
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2.2.1.2  Fungsi Logout (SKPL-NESA-002) 
2.2.1.3  Fungsi Memproses Data Latih dari Database (SKPL-
NESA-003) 
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2.2.1.3.2 Fungsi Menambahkan Data Latih dari Database 
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2.2.2 Class Diagram  
 
 
2.2.3 Class Diagram Specific Description 
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Operasi ini digunakan untuk mengeset view dan 
mengecek session login.  
+login()  
Operasi ini digunakan untuk masuk ke dalam 
sistem atau login.  
+cek_database(username,password)  
Operasi ini digunakan untuk mengecek username 
dan password yang diinputkan dengan username 
dan password yang ada di database.  
+logout()  
Operasi ini digunakan untuk keluar dari sistem 
atau logout.  
 
2.2.3.9 Specific Design Class datalatih 
datalatih <<control>> 
 
+ index()  
Operasi ini digunakan untuk mengeset view, 
mengecek session login, dan mengambil data yang 
diperlukan untuk menampilkan data latih dan 
overview. 
+ tambah() 
Fungsi yang dipanggil saat tautan tambah data 
latih dipilih.  
+ case_folding(data) 
Fungsi untuk mengubah data string berita ke 
lowercase. 
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Fungsi untuk menghilangkan kata stopword dari 
data string berita. 
+ tokenizer(data) 
Fungsi untuk menghilangkan tanda baca dan 
karakter-karakter lain dari data string berita. 
+ tokenizer2(data) 
Fungsi untuk memisahkan tiap kata dalam string 
berita. 
+ stem_word(data) 
Fungsi untuk mengubah kata-kata dalam string 
berita menjadi ke bentuk sederhana dengan 
menggunakan StemmerFactory() 
+ positif(idberita) 
Fungsi yang dipanggil saat tombol positif 
dipilih. Mengambil data berita dari database 
lalu memanggil fungsi analyze(). 
+ negatif() 
Fungsi yang dipanggil saat tombol negatif 
dipilih. Mengambil data berita dari database 
lalu memanggil fungsi analyze(). 
+ insertKataLatihPos() 
Fungsi untuk memasukkan kata latih ke dalam 
database dengan hasil positif. 
+ insertKataLatihNeg() 
Fungsi untuk memasukkan kata latih ke dalam 
database dengan hasil negatif. 
+ analyze(teks, idberita, sentimen) 
Prosedur untuk memanggil semua fungsi yang 
berkenaan dengan pemrosesan data latih. 
 
2.2.3.10 Specific Design Class tambahdatalatih 
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+ index()  
Operasi ini digunakan untuk mengeset view dan 
mengecek session login.  
+ simpan() 
Prosedur yang dipanggil saat tombol simpan 
dipilih. Memanggil fungsi-fungsi yang memproses 
data latih berdasarkan masukan dari form. 
 
2.2.3.11 Specific Design Class naivebayes 
naivebayes <<control>> 
 
+ index()  
Operasi ini digunakan untuk mengeset view, 
mengecek session login, dan mengambil data yang 
diperlukan untuk menampilkan data latih dan 
overview. 
+ tambah() 
Fungsi yang dipanggil saat tautan tambah data 
latih dipilih.  
+ case_folding(data) 
Fungsi untuk mengubah data string berita ke 
lowercase. 
+ stopword_removal(data) 
Fungsi untuk menghilangkan kata stopword dari 
data string berita. 
+ tokenizer(data) 
Fungsi untuk menghilangkan tanda baca dan 
karakter-karakter lain dari data string berita. 
+ tokenizer2(data) 
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Fungsi untuk memisahkan tiap kata dalam string 
berita. 
+ stem_word(data) 
Fungsi untuk mengubah kata-kata dalam string 
berita menjadi ke bentuk sederhana dengan 
menggunakan StemmerFactory() 
+ sentimentAnalyzing(idberita) 
Fungsi yang menghitung likelihood dan 
probability data berita sesuai dengan algoritma 
Naive Bayes 
+ akurat() 
Fungsi yang dipanggil ketika tombol akurat pada 
halaman hasil analisis dipilih. Fungsi ini 
memanggil pemrosesan data ke database menjadi 
data latih dan menandai flag_accurate pada log. 
+tidakakurat() 
Fungsi yang dipanggil ketika tombol akurat pada 
halaman hasil analisis dipilih. Fungsi ini 
memanggil pemrosesan data ke database menjadi 
data latih. 
 




Operasi ini digunakan untuk mengeset view dan 
mengecek session login.  
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+login(username, password)  
Operasi ini digunakan untuk mengambil data 
login yang mempunyai username dan password 
sesuai parameter.  
 




Fungsi untuk menghitung jumlah data latih 
+ get_news() 
Fungsi untuk mengambil data berita dari 
database 
+ get_news_item() 
Fungsi untuk mengambil data berita dari 
database 
+ check_analyzed() 
Fungsi untuk mengecek status flag_analyzed 
apakah true atau false. 
+ change_flag() 
Fungsi untuk mengubah flag_analyzed dari null 
ke true. 
+ insertDataLatih() 
Fungsi untuk menambahkan data berita ke 
database 
+ getLastID() 
Fungsi untuk mengetahui ID yang terakhir 
+ getJumlahDataLatih() 
Fungsi untuk menghitung jumlah data berita 
 
2.2.3.15 Specific Design Class katamodel 
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Fungsi untuk mengambil data kata sesuai id 
+ insert_kata_get_id() 
Fungsi untuk memasukkan data kata ke database 
tbl_kata dan mengambil idnya 
+ insert_katahasil() 
Fungsi untuk memasukkan data kata dan hasilnya 
ke tabel tbl_katahasil. 
 




Fungsi untuk mengambil id_kata dari database 
berdasarkan kata yang dicari. 
+ countkatapos(idkata) 
Fungsi untuk menghitung jumlah hasil positif 
dari suatu kata di dalam tabel katahasil 
+ countkataneg(idkata) 
Fungsi untuk menghitung jumlah hasil negatif 
dari suatu kata di dalam tabel katahasil 
+ countberitaPos() 
Fungsi untuk menghitung jumlah berita yang 
diklasifikasikan sebagai berita positif. 
+ countberitaNeg() 
Fungsi untuk menghitung jumlah berita yang 
diklasifikasikan sebagai berita negatif. 
+ jumlahBerita() 
Fungsi untuk menghitung jumlah seluruh berita. 
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Fungsi untuk menambahkan data log ke dalam 
database. 
+ record_count() 
Fungsi untuk menghitung jumlah data log 
+ get_log() 
Fungsi untuk mengambil data log dari database. 
+ get_jml_analisis() 
Fungsi untuk menghitung jumlah analisis yang 
dilakukan, dengan cara menghitung 
flag_analyzed. 
+ get_jml_akurat() 
Fungsi untuk menghitung jumlah analisis akurat 
dilakukan, dengan cara menghitung 
flag_accurate. 
+ get_tp() 
Fungsi untuk menghitung jumlah hasil analisis 
true positive. 
+ get_tn() 
Fungsi untuk menghitung jumlah hasil analisis 
true negative. 
+ get_fp() 
Fungsi untuk menghitung jumlah hasil analisis 
false positive. 
+ get_fn() 
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3. Perancangan Data 
3.1 Dekomposisi Data 
4. 3.1.1. Deskripsi Entitas tbl_user 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_user Integer - Id user, primary key 
Nama Variable 
Character 
70 Nama dari pengguna 
Username Variable  
Character 
50 Username pengguna 
Password Variable 
Character 
50 Kode yang digunakan 
user untuk login 
 
3.1.2. Deskripsi Entitas tbl_berita 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_berita Integer - Id berita, primary 
key 
Judul Text - Judul berita 
Tanggal Date - Tanggal berita 
dirilis 
Waktu Time - Waktu berita dirilis 
Isi_berita Long Text - Isi berita tersebut 




255 Sumber berita 
 
3.1.3. Deskripsi Entitas tbl_kata 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_kata Integer - Id kata, primary key 
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50 Nama kata 
 
3.1.4. Deskripsi Entitas tbl_katahasil 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id Integer - Id, primary key 
Id_berita Integer - Id berita terkait 
Id_kata Integer - Id kata terkait 
Hasil Variable 
Character 
3 Hasil analisis 
 
3.1.5. Deskripsi Entitas tbl_log 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_user Integer - Id user, primary key 
Datetime Variable 
Character 
- Tanggal dan waktu 
log 
Keyword Text - Kata kunci log 
Detail Long Text - Detail log 
Id_user Integer - Id user terkait 
Flag_analyzed Boolean - Flag data sudah 
dianalisis/belum 
Flag_accurate Boolean - Flag hasil analisis 
akurat/tidak 
Flag_tp Boolean - Flag hasil analisis 
adalah true positive 
Flag_tn Boolean - Flag hasil analisis 
adalah true negative 
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3.2. Physical Data Model 
 
Gambar 3 Physical Data Model NESA 
4. Perancangan Antarmuka 
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4.1 Antarmuka Halaman Data Latih 
 
Antarmuka Data Latih digunakan sebagai antarmuka 
pemrosesan data latih, dimana pengguna dapat melihat 
data berita yang belum diproses dan dapat menambahkan 
berita tersebut ke data latih. 
 
4.1.1.1.1 Antarmuka Halaman Tambah Data Latih 
Gambar 4 Sketsa UI Halaman Data Latih 
Gambar 5 Sketsa UI Halaman Tambah Data Latih 
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Antarmuka halaman Tambah Data Latih akan 
ditampilkan jika pengguna memilih tautan Tambah data 
latih dari halaman Data Latih. Halaman ini 
menampilkan form yang dapat diisi oleh pengguna untuk 
menambahkan data latih secara manual. 
 
4.1.1.1.2 Antarmuka Halaman Naive Bayes 
 
Antarmuka halaman Naive Bayes adalah antarmuka 
yang ditampilkan saat pengguna memilih tautan Naive 
Bayes dari navigasi. Antarmuka ini menampilkan data 
berita yang belum diproses dan pengguna dapat memilih 
untuk memproses berita untuk mendapatkan hasil 
analisis sentimen. 
Gambar 6 Sketsa UI Halaman Naive Bayes 
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4.1.1.1.3 Antarmuka Halaman Overview 
Antarmuka halaman Overview ditampilkan saat 
pengguna memilih Overview pada navigasi. Halaman ini 
menunjukkan berapa jumlah berita belum teranalisis, 
berapa jumlah analisis yang sudah dilakukan, 









Gambar 7 Sketsa UI Halaman Overview 
